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kalaisten viinien vienti on ku-
koistanut.
Viinintuotannon ongelmat
eivät ole kuitenkaan kokonaan
takanapäin. Tämän vuoden
alussa BBC:n televisio-ohjel-
ma nostatti kohun Britteinsaa-
rilla, joilla kulutetaan huomat-
tava määrä Kapmaan viinejä.
Samasta ohjelmasta nousi
kohu myös Etelä-Afrikassa.
Ohjelman mukaan siita huoli-
matta, että Etelä-Afrikka on
nyt demokraattinen ja mustan
enemmistön hallitsema, viinin-
tuotannossa monilla tiloilla on




väli on enimmäkseen 13-20
puntaa (n. 104-160 mk). Kaik-
ki viinialan johtopaikat ovat
edelleenkin valkoisten hallus-
sa. (Vain kaksi mustaa on joh-
tavassa asemassa.) Edelleen,
työntekijät eivät kuulu ammat-
tiliiuoihin eika heilla ole ela-
Kurt Vonnegutin surullisen hu-
moristisessa romaanissa "Aiti
Yo" esiintyy salaperäinen hah-
mo Kraft. Tämä on neuvosto-
liittolainen vakoilija, joka tun-
keutuu AA:han tiedusteluret-
killaan, mutta samalla hänestä
tulee puhdasoppinen AA:lai-
nen. "Hän sanoi minulle ker-
ran aivan vakavissaan, että
suurin palvelus minkä Yhdys-
vallat oli tehnyt maailmalle,
palvelus joka muistettaisiin
vuosituhansia, ol i Anonyymien
keturvaa. Eniten on moitittu
dop-jarjestelmää, jolla tarkoi-
tetaan sitä, että osa palkasta
maksetaan työpäivän päättyes-
sä antamalla työntekijöille
puoli litraa viinia. Järjestelman
arvostelijat ovat sitä mieltä,
että käytäntö on synnyttänyt
alkoholismia ja pitaa monia
viinitarhoilla työskenteleviä
koukussa työpaikkaansa. Hei-
dän mukaansa viinitiloilla on
edelleen rasismia.
Toinen viinintuotantoa kos-
keva kritiikki on suunnattu vii-
nialan osuustoimintajärjestöön
Ko - o per atieue Wij nb ouu er s Ve r-
enigingiin (KWV), joka kont-
rolloi viinien tuotantoa, mark-
kinointia ja jakelua. Asiantun-
tijat väittävät, että kartelli tai
mafia. kuten jotkut ryhmää
kutsuvat, olisi estänyt tuotan-
nonalan tehokkaan kehittami-
sen eristämällä sen ulkopuoli-
selta kilpailulta. Heidän mu-




enemmän kuin vain totuuden
jyvänen. AA olisi seka liikkee-
nä että ideologiana voinut ai-
van hyvin jaadä kokonaan syn-
tymättä, mutta se syntyi. Se
syntyi USA:ssa 1930-luvun
puolivälissä muutaman sinnik-
käan uskalikon kovan pohdis-
kelun ja puurtamisen tulokse-
na, heidän kärjessään entinen
pörssikeinottelija, Oxford-us-
kovainen ja armoton juoppo




KWV haluaa nyt yksityistaa it-
sensä. Sen varallisuuden arvo
on arviolta useita biljoonia
(10r2) randeja. ja sita hallitsee
runsaan 4 000 valkoisen jouk-
ko. Vaikka ANC:n johtama hal-
litus ei vastustakaan yksityis-
tämistä, se vaatii, että KWV:n
vanki- ja halpatyövoimalla ke-
rätyn varallisuuden olisi hyö-
dytettävä myös kaikkia niitä.
jotka ovat osallistuneet sen
kartuttamiseen. Etelä-Afrikan
viineihin kohdistuvat boikotti-
hankkeet eivät vaikuta par-
hailta mahdollisilta vaikutus-
tavoilta. Maan viinintuotanto
on silti edelleen rasistisen his-





William Griffith Wilson, joka
sittemmin tunnetaan AA-ni-
mellään Bill U/. tai vain Bill.
Haparoivan alun jalkeen AA
alkoi laajeta nopeasti USA:ssa
toisen maailmansodan aikana
ja etenkin sen jälkeen. Sodan
jalkeen alkoi AA:n voittokulku
muuallakin, myös Suomessa.
Talla hetkella AA:ssa lienee
parisen miljoonaa "jäsentä".
(Sana on pakko panna lainaus-
merkkeihin, koska A A:ssa ei
ole mitään muotlollista jäse-
nyyttä, vaan ihmiset voivat tul-
laja mennä aivan vapaasti.) Jos
"jäsenyys" otetaan mahdolli-
simman laajasti, luku saattaa
olla suurempikin.




kasvu, ei kasvun rajoja suin-
kaan ole saavutettu. AA näyt-
tää laajenevan voimakkaasti
joissakin teollistuvissa kehi-
tysmaissa ja entisissä sosialis-
tisissa maissa, joista ennen lä-
hinnä vain Puolassa ja Jugosla-




Tätä laustaa vasten on häm-
mästyttävää, että AA:sta on hy-
vin vähän tutkimusta.
AA-kirjallisuutta on tieten-
kin paljon. On olemassa muu-
tama virallinen (conference-
approved) kirja, kuten "Nimet-
tömät alkoholistit", "l2 askelta
ja 12 perinnettä" ja joitakin
muita, joukossa oma suosikki-
ni "Eläminen raittiina". Sitten
on joukko AA:n amerikkalai-
sen keskuspalvelutoimiston ja
eri kansallisten palvelutoimis-
tojen julkaisemia kirjoja, pamf-




sen mielestä ovat paitsi aika
kaavamaisia ja tylsiä myös tut-
kimuksellisesti hyvin vähän
antavia. Ne on tehty kaavan
mukaan aivan niin kuin hen-
gellinen herätyskirjallisuus:
ensin kurja elämä viinan kans-
sa, sitten AA-herätys ja uusi
elämä AA:ssa.
Tosin tässä kantakirjallisuu-
dessa saattaa olla tutkimuksel-
lisesti oivaltavaa, kuten esi-
merkiksi Nan Robertsonin
(I989) "Alkoholismista voi toi-
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tapa ja ilmaisutapa) lyo lapi
koko tekstin, ensimmäiseltä
viimeiselle sivulle. Hyvä näin.
Heittäytyäkseni isänmaalli-
seksi: suomalainen alkoholi-
tutkimus näyttää jalleen kyn-
tensä.
Tiedeyhteisön ja alan tutki-






tloslaan. Vahinko. ettei kirjaa
ole suomeksi.
,<*r<
Miten määritella, kasittaa, ot-
taa haltuun AA? Eräänlainen
para<loksaalinen puhdasoppi-
suus sekä samalla avoimuus ja
monimäärilleisyys on sekä ve-
tänyt ihmisiä AA:han että hyl-
kinyt heita liikkeestä.
AA:laisilla itsellään on hyvin
monia määrityksiä, jotka ovat
peräisin AA-kirjallisuudesta,
iskulauseista ja kielenkäytos-
tä. Yksi suosii yhtä määritystä,
toinen loista, ammalli-
A A:laiset käyttavat suvereenin
sekamelskaisesli ja laitavasli
monia määrityksiä yhrlessä.
AA tuntuu kaikin puolin ole-
van jotenkin vahvasti omaa
laatuaan, se on oma genuksen-
sa, mutta miten tähän omaan
Iaatuun voisi päästä sisälle'l
Makelan ja kumppaneiden
ratkaisu on yksinkeflainen ja
hedelmallinen. He lahtevät
liikkeelle AA:n monista yhte-
yksistä tutusta julkisesta julis-
tuksesta (The AA Preamble.
vuodella 1946). Tämä julisrus




til on mieslen ja naisten toveri-
seura, jossa he jakavat keske-
nään kokemuksensa, voimansa
ja toivonsa voidakseen ratkais-
ta yhteisen ongelmansa sekä
auttaakseen toisia tervehty-
mään alkoholismista.
Ainoa jäseneksi pääsyn vaa-
limus on halu lopettaa juomi-








laitokseen. Se ei myöskään ha-




tään. Arnoa paamaaramme on
pysyä raittiina ja auttaa krisia
alkoholisteja saavuttamaan
raittius."





Mukela ja kumppanit tulkitse-
vat tämän määrittävän AA:n
"keskinäisavun Iiikkeeksi"
(mutual-help movement). Tä-
mä on tavattoman selkeä lähttt-




ylipäänsä ovat muut keski-
näisavun liikkeet, miten AA
liittyy niihin ja erottautuu niis-
tä. Kirjassa AA liitetäan viime
vuosikymmenten "uusiin kes-
kinäisavun liikkeisiin", ts. uu-
siin yhteiskunnallisiin liikkei-
siin, kuten vihreisiin, ympäris-
töliikkeeseen. naisliikkeeseen
ja erilaisiin yhden asian liik-
keisiin. Yhden asian liikkeenä
AA on jopa edellakavija, koska
siinä on vain yksi asia, vapau-
tuminen viinasta. Johdannossa
sanotäan (s. 3): "Toisin kuin
traditionaalisissa organisaali-
oissa, jäsenyys AA:ssa perus-





ei ensin tunnu täysin vakuutta-
valta. On selvää. että AA eroaa
liikkeena sekä vanhasla raitti-




liian lleinen: lalkoot. naapuri-
apu ja miksei vaikka vanha
kunnon vapaapalokuntaliike?
Mietiskellessäni tata lahtti-
kohtaa tuli mieleen keskustelu-
ni erään Suomen AA:n veteraa-
nin kanssa. Paastyaan irri tie-
tynlaisesta varautuneisuudes-
laan hän kertoi elävin sanoin
oman ja monien muiden tule-
misen AA:han sodan jalkeen.
"Meilla ei ollut mitään. Olim-
rne yhdelta siirtolaiselta kuul-
leet A A:sta Yhdysvalloissa.
Asuimme raittiina ja nälkäisi-
nä porukalla samassa asunnos-
sa. Jos joku sai jostain hanki-
tuksi hernesoppaa tai lihasop-
paa, se syötiin yhdessä. Samal-
la mietiskeltiin, miten päästä
irti viinasta."
Niin" ehka AA sittenkin on
keskinäisavun Iiike, alussa hy-
vinkin kir.laimellisesti. Mutta
entäpä jos se onkin toisenlai-
nen keskinäisavun liike? Iihka
se on keskinäisavun liike plus
sanomal Kasitykseni on, että
Makela ja kumppanit nostaval
hienosli esiin asian organisaa-
tioon ja liikkeeseen liittyven
puolen, mutta jättävät itse sa-
noman, omintakeisen hengelli-
sen heräämisen liian vähälle. -
Tästä enemmän aivan kohta.
Vakela ja kumppanit nrüä-
rittelevät tehtäväkseen esittää
AA kolmesta näkökulmasta: a)
sosiaalisena liikkeenä ja ver-
kostona, b) uskomusjärjestel-
mänä sekä c) vuorovaikutusjär-
jestelmänä. Jo tehtävänasette-
Iussa todetaan tärkeät sanat,
ettei mikään näistä kolmesta
näkökulmasta tai muistakaan
yksittaisista elementeistä ole
tyypillinen vain AA:lle. "Mika
tekee AA:sta ainutkertaisen,
on eri elemenltien yhtlistymi-
nen keskenään" (t.5). AA rin-
naslelaan kirjassa myös ilse-
apuliikkeisiin, koska se kiel-
täytyy itsetietoisesti tavan-
omaisesta ammattiavusta.
Oikeastaan voisi sanoa, että
tarkastellaanpa AA:ta mistä
näkökulmasta tahansa, tullaan
aina AA:n ominaislaatuun ja
samalla myös arvoitukseen,





tyynsä. Tai, AA:lla on selkeät
juuret esim. Oxlord-liikkeessa
ja siten yhteydet vaikkapa
NMKY:hyn tai MRA:han, mut-
ta sillä on tuskin mitään teke-
mistä niiden kanssa. AA irtau-
tui jo varhain kaikilta alkujuu-
riltaan. AA:n lärkeissä kirjois-
sa ja etenkin Billin teksteissä
puhutaan jatkuvasti Jumalasta
eli Korkeammasta Voimasta
"sellaisena kuin Hänet kasi-
tämme", mutta tällainen käsi-
tys ei tietenkään sovi minkään-
laisen fundamentaalikristilli-
syyden pirtaan. (Ker:ran kirjas-
tossa erään AA-kirian välistä
tipahti jonkun yksityisajatteli-
jan laatima moniste, jossa AA
rinnastettiin New Age -uskon-
toihin. mutta tällaista suhcletta
ei ole olemassa.) Ja vielä,
AA:lla ei näytä olevan mitään




Sanalla sanoen: On paljon
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-sIe) €ss:Vy s.(,(uase[ .essro
se, ettei mukana ole lainkaan
pyhien tekstien tul kintakirjoja.
koulukuntia tai kirjanoppinei-
den fariseusten kiistoja. Tarke-
ät teesit ja niiden perustulkin-
nat kuuluvat Billille. Tarkeim-
piakaan AA:n yleiskonferens-




Siis. Seka pyhät kirjat että
kaytanto. Minulle tuotti suurta
oivallusta lukea jakso kirjoite-
tun ja suullisen perinteen suh-
teesta ja etenkin sivulle 122
koottu taulukko AA:n sloga-
neista ja motoista. Nama 32 is-
kulausetta ovat ilmeisesti 1o-
della kansainvalisia. Useim-
mat ovat tuttuja myös Suomes-
ta. Aika hauska yksityiskohta
ovat viisi AA-tilojen seinille ri-
pustettua iskulausetta. Näistä
vain yksi puuttuu suomalaisil-
ta seiniltä. Se on lause "Let (it)
go and let God". Tämä aforismi
on jokseenkin mahdoton suo-
mentaa.
Tällaiset lauseet sekä muut
yhden tai kahden lauseen afo-
rismit ovat peräisin AA:n pe-
ruskirjoista taikka sitten kuul-
lun kuulemista, osa niistä on
veteraanien omia mukaelmia
tai kehitelmia. Ne ovat olen-
naisiaja tärkeitä. Niillä on kes-
keinen merkitys käytännön
AA:ssa, keskusteluissa, va-
kuutteluissa ja myös käännyt-
tämisessä. Ne ovat eräänlaisia
lempeitä normeja, joilla samal-
la luodaan yhteenkuuluvuutta.
Jos AA:n pyhät kirjat ovat tii-
liä. niin nämä arjen aforismit
ovat sementtiä.
Olisi ollut hyva nahda nain-
kin laajan tutkimuksen yhtey-
dessä selvitys siita merkillises-
tä asiasta, miten AA:n kuului-
sat 12 askelta oikein otetaan.
On joitakin asioita, joita jaan
kirjasta kaipaamaan, mutta
tätä kaipaan aivan erityisesti.
Yksi AA:lainen saattaa sanoa,
että 12 askelta voidaan ottaa
hyvinkin lyhyessa ajassa, joku
toinen, että niihin menee koko
elinika. Todellinenjarki l2 as-
kelen suhteen lienee jossakin
tässä välissä.
Ehka Makelan ja kumppa-
neiden olisi sittenkin kannat-





Helpolla ei tule mieleen AA:n
tapaista, yhta laajalle levinnyt-
tä ja syvästi katsomuksellista
Iiikettä, joka kaikessa erilai-
suudessaan on säilyttänyt yhtä
hyvin oman yhtenäisyytensä.
Tutkimuksessa on mukana
Meksiko, jossa AA on hyvin
laaja ja läpitunkeva ja samalla




näyttää liittyvan lähinna histo-
riallisiin sattumiin ja itse pai-
kalla muodostuneisiin perin-
teisiin, ei niinkään AA:n ideo-
logiaan tai yksiviivaisesti tul-
kittuihin oppeihin. Vaikka
Meksikossa onkin joitakin ero-
ja kahden erill isen organisaati-
on välillä, olisi vertaus johon-
kin uskonsotaan tai työväen-
liikkeen vanhaan puhdasoppi-
suus vs. revisionismi -kiistaan
aivan harhaanjohtava.
Silti painotukset. tavat ja
käytänteet vaihtelevat eri
maissa suurest i k i n. Kalifornia-
laisen ryhmän riehakkuus ja
avoimuus ovat toista maata
kuin vaikkapa suomalaisen
ryhmän jäyhän pietistinen si-
säänpäinkääntyneisyys. Jos-
sain USA:ssa Isä meidän -ru-
kousta pidetään luontevana,
taalla pain paljon neutraalimpi
erityisesti huolella laaditut
taulukot, joissa kvantitatiivi-
sen ja kvalitatiivisen tutki-
muksen erot tuntuval usein
täysin katoavan. En siis oike-
astaan kiinnitä ollenkaan huo-
miota pääasiaan, kansainväli-
seen vertailuun. Mutta haluan
kiinnittaa huomiota vähintään
yhta tarkeaan asiaan, nimittäin
metodiin.
Kun kaydaan kansainväliy
ten erojen kimppuun, on tietys-
ti houkuttelevan lahella ratkai-
su: vedä kaavan mukaan. Toi-
sin sanoen, osoita "yleiset lain-
mukaisuudet" ja upota ne
"kansallisiin erityispiirtei-
siin", ja jos se ei onnistu, selitä
loput hairiOilla, satunnaisteki-
jöillä ja sen sellaisilla. Mutta
entäpä jos ilmiö sinänsä on
kontingentti, epälineaarinen.
epäkausaalinen?
Makela ja kumppanit eivet
kiistä kansallisten ja historial-
listen erityispiirteiden vaiku-
tusta. "Mutta me haluamme
varoittaa sellaisesta tulkinnas-
ta, että kaikki AA:ssa ilmene-
vä] kansalliset eroavuudel sai-
sivat suoraan alkunsa kyseis-
ten kulttuurien ja yhteiskun-
tien eroista. Usein vaihtele-
d<*r.
Varsinaisesti kirjan aihepiiriin
ei voisi vaatia katsausta AA:sta
mallia ottaneisiin muihin 12
askelen Iiikkeisiin. Onneksi
tällainen, hyvinkin valaiseva
jakso on mukana (s. 21G-235).
Näitä l2 askelen Iiikkeitä on
useita: Suomessa tunnetuin on
AI-Anon, joka on tarkoitettu
miespuolisten juoppojen nais-
puolisoille. Mutta pikkuhiljaa
niitä on tullut lisää: NA huu-
meiden kayttajille. ja jossain
määrin pienimuotoisempina
AAL alkoholistien aikuisille








































kelpaa. Kättentaputukset. vuus voidaan .parhaiten ym-
joukkotervehdykset ja keholli- mäfiää Iähtien Iiikkeelle histo-
set kontaktit saattavat sopia riallisista yhteensattumista ja
erinomaisesti Kalifo.riurn. AA,, sisäisestä historiasta
mutta Suomi ja Islanti edusta- kussakin maassa- (s' 240)'
vat "negatiivisen kohteliaisur- Tämä on tärkeä asia'
den" ääripäätä, jossa tällaisia AA:ssa on jotain kontingent-
rituaaleja pidetään tunkeilevi- tia' sellaista. . kontingenssia'
na, hämmentavinä ja jopa nsu- joka on kuitenkin periaatteelli-
rettavina (s. 1a9). sesti selitettävissä' Mutta se ei
TämäeroSuomen jaKalifor- aukea fraaseill'. !ii" ei vain
nian valilla on tässä vain yksi- spekuloitla "yleis-illa lainmu-
tyiskohta. Tutkimuksess, o, kaisuuksilla" ja "kansallisilla
laajoja ja puhuttelevia ,"n6- erityispiirteilla"'. mikä usein-
luja eri maista ja eri kulttuu- kin vie vain harhaan ja koko
reista. Naihin, itse asiassa tu! tutkimus ontuu kahdella jalal-
kimuksen pääantiin, en puutu luT'
tässä. Lukekaa itse. Lukekaa Tämä tutkimus ei onnu.
E. P. Thompsonin elämäntyö
niin sosiaalihistorian uudista-
jana kuin 80-luvun eurooppa-
laisen rauhanliikkeen aktivis-
tina on meilläkin laajalti tun-
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